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Program Pemberantasan Penyakit Deman Berdarah Dengue (P2DBD) Ditujukan untuk 
penanggulangan kasus penyakit Demam Berdarah Dengue yang pada tiap tahun kasusnya 
selalu meningkat jumlah kasus di Indonesia pada tahun 2003 sebesar 51.943 orang dengan 
angka kematian (CFR) sebesar 1,5% dan Insiden Rate 24,06%. Di Kabupaten Kebumen 
sendiri Kasus Demam Berdarah Dengue kategori sedang. Tahun 2004 jumlah Petugas 
fogging 3 orang pada pelaksananan figging pada bulan April 2005. Jumlah Desa atau 
Kelurahan yang terjangkit ada 72 Desa Kelurahan.  
Penelitian dilakuakan untuk mengetahui Peklasanaan Fogging Fokus PengendalianVektor 
Demama Berdarah Dengue di Kabupten Kebumen.  
Tujuan untuk memperoleh gambaran karakterstik Petugas Fogging.Metode 
fogging,kecukupan sarana, pelaksana program P2DBD dan karakterstik masyarakat pada 
pelaksanaan fogging fokus. Rancangan Penelitian Evaluasi dengan pendekatanCross 
Sectional 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara, obsevasi dan sekunder. Hasil 
pengolahan data dengan program SPSS.  
Hasil penelitian dapat disiimpulkan pelaksanaan fogging fokus di 2 lokasi ada kecenderungan 
sama mengarah pada ketidak-sesuaiandenga Standar  
Operasional Prosedur Disarankan bagi Dinas Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan fogging fokus. Untuk Petugas fogging dalam pelaksanaan fogging fokus agar 
memakai alat pelindung diri yang lengkap. Bagi masyarakat agar rutin melakukan gerakan 
pembersihan sarang nyamuk (PSN).  
 








Program The Eradication of Dengue Dengue(P2Dbd)Addressed for the operation of case of 
disease of Dengue Dengue which is {at} per annum its case always meningkat.Jumlah Case 
in Indonesia in year 2003 equal to 51.943 people with mortality (CFR) {of} equal to 1,5% 
and incident Rate 24,06%. {In} Regency Kebumen {by} xself high Dengue case enough. Year 
2004 case amount 205 people CFR = 0,97 %. With the amount fogging focus 61 activity. Sum 
up the Worker fogging 3 people {of}{at} pelaksanan fogging {of}{at} April monthimmoon 
2005. Ammount of Countryside or Kelurahan infected {by} there {is} 72 Countryside/ chief of 
village.  
Research {done/conducted} to know the Execution fogging focus the. Research Device 
Evaliate with the approach of Cross Sectional.  
Research Responder {of} a number of 3 worker, 184 society {of}{at} execution fogging focus 
{in} Countryside of Kejawang and Tanahsari.  
Data collecting executed with the interview. Observation.  
 
 
